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DE MEDICINA
Optica Moderna
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Secção de <Jl1imica Uiologica e l'licroscopia (jlinica - :BJxames de sangue, liquido
cephalo-rachidiano, sueco gastdco, leite, urina. materias fecaes, derrames patholo-
gicos das serosas, liquidos kystcos, pús, etc.
Se(~ção de ParasUologia e Histologia Patbologica - Reconheciplento dos parasi-
tos vegetaes. Identificação dos parasitos animaes. Diagnostico histologico dos
tumores.
Secção de l'licrobiologia -~ Diagnosticos bacterioscopicos e bacteriologicos - Vaccinas
autogenas Vaceina anti-gonococcica polyvalente - Vaccina anti-estaphylococcica
- Vaccina anti-estreptococcica - Vaccina anti-colibacillal' ~- Vaccina anti-typ'fiica.
Secção d~ Sorologia - Sôro-agglutinações - S~ro-precipitações.
Rcacção de "Vassermalln (metl1odo (~Iassico)~
R('ac,:ão de "Veinbergml--arvu (diagnostico do kysto bydatico).
Reacção de Abderbalc:len.
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